



Reconstruction of Human Rights Based on Infringement, Protection and Justification:








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4）　最大判平成 7年12月 5 日に関する判タ906号
180頁のコメントなど。























10）　Dieter Grimm, "Fundamental Rights in the In-
terpretation of the German Constitutional Court," in 





















































































































38）　最大判平成 7年12月 5 日判時1563号81頁［83
-90頁］。
39）　中川・前掲書注35）175頁。この点に言及し


























































































61）　最大判平成 7年12月 5 日判時1563号81頁
［98，101頁］，判タ906号180頁［187，190頁］。

















（平成25年 4 月26日から 2週間以内）では，婚
外子の法定相続分に関して違憲判断（最大決平
成25年 9 月 4 日民集67巻 6 号1320頁）なされる
前で，大法廷回付にされたにすぎない。しかし，



































力がある。最大決平成25年 9 月 4 日民集67巻 6
号1320頁［1341頁］。
81）　最大判平成 7年12月 5 日判時1563号81頁
［95，99頁］。
82）　最大判平成 7年12月 5 日判時1563号81頁［86
頁］。





85）　最大判平成 7年12月 5 日判時1563号81頁［90
-91頁］。
86）　作花・前掲論文注 2）41頁。
87）　最大判平成27年12月16日民集69巻 8 号2427
頁［2434-35頁］。
88）　大村・前掲書注32）29頁。
89）　「ドメスティックバイオレンス」を扱うCiNii 
Articles所収の雑誌論文として，戒能民江「ドメ
スティック・バイオレンスと法」法の科学21号
132頁（1993）をはじめとして，1996年頃から
論文が発表されている。
90）　「300日問題」を扱うCiNii Articles所収の法律
雑誌論文として，本山敦「時の問題 いわゆる
『300日問題』とは何か」法学教室325号 6 頁（2007
年），後藤博「離婚後300日問題」民事月報62巻
10号 3 頁（2007年），大村敦志「『300日問題』
とは何か」ジュリスト1342号 2 頁（2007年）が
ある。
91）　作花・前掲論文注2）39頁
